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Salah satu aspek penting dalam kebutuhan manusia ialah pariwisata. Untuk melakukan sebuah perjalanan
wisata , seseorang harus mengetahui mengenai hal - hal berkenaan dengan informasi objek wisata.
Informasi mengenai objek wisata dapat berupa rute perjalanan maupun informasi pendukung lainnya.
Kebutuhan rute perjalanan menuju objek wisata menjadi hal yang penting. Dalam melakukan perjalanan
wisata , rute terpendek menjadi solusi dari kebutuhan wisatawan dimana hal tersebut dapat membantu
perjalanan wisata menjadi lebih efisien. Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem yang dapat
menyediakan informasi spasial dari suatu bagian di permukaan bumi. Penelitian ini menggunakan Sistem
Informasi Geografis yang mengimplementasikan algoritma Efficient Modified Bidirectional A* sebagai solusi
pencarian jalur terpendek.
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One of important aspect of human needs is tourism.When doing a trip, someone must know about things that
related to travel object information. Information regarding to travel object can be travel route and other
supporting information. Requirement of travel route to travel object becomes an important thing. In a trip, the
shortest route become solution of a traveler's need that makes the trip more efficient. Geographic Information
System is a system that can provide spatial information from a section of the earth's surface. This study using
Geographic Information System that implemented Efficient Modified Bidirectional A * algorithm as solution for
shortest path finding
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